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Resumen 
El siguiente trabajo de investigación realizado para esta Tesis doctoral 
parte de la experiencia en la Accademia di Belle di Roma y la puesta en 
marcha de una visión personal a partir del espacio escenográfico y su 
relación con el proyecto educativo desarrollado por SOM3 llamado 
CULINART: Educación sensorial alimentaria a través del Arte.  
Para ello se han creado diferentes acciones formativas culinarias y 
artísticas que facilitan, mediante la experimentación práctica, un aprendizaje 
más eficaz y profundo sobre la relación entre aquello que comemos y el 
modo en que nos afecta a nivel físico y emocional, es decir, a nuestra salud, 
partiendo de una perspectiva innovadora y motivadora para los participantes.  
La exploración de los procesos creativos a partir de nuestros sentidos se 
produce de manera conjunta a través de la divulgación de algunos de los 
principales problemas de índole medioambiental que afectan a nuestra 
realidad social.  
De este modo, con la expresión como punto de partida y la profundización 
sobre la importancia de unos hábitos alimentarios saludables, se persigue 
que los participantes puedan expresar de forma autónoma emociones, ideas 
y sentimientos independientemente de su nivel intelectual, social o religioso, 
favoreciendo el desarrollo de la capacidad creadora y sus procesos de 
integración social, utilizando para ello la experimentación a través de la 
investigación. El proyecto busca la profundización en la comprensión de los 
lenguajes plásticos y visuales, el conocimiento y respeto de nuestro propio 
entorno, así como la reinterpretación de los espacios escénicos con una 
función educativa y creativa a partir de un marco de trabajo abierto y flexible 
donde desarrollar la propia creatividad. 
